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Erschließung und Vernetzung von Forschungsdaten der 
Universitäten und Hochschulen in Baden-Württemberg
Projektziele
● Verbesserung der Erschließung, Sichtbarkeit und Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten
● Zentrales Nachweis- und Suchwerkzeug für Metadaten von Forschungsdaten
● Individualisierbare Publikationsplattform für baden-württembergische Universitäten und 
Hochschulen ohne eigene Infrastruktur
Jannis Seyfried, Saher Semaan (escience@ub.uni-freiburg.de)
E-Science-Tage 2019: Data to Knowledge, Heidelberg
https://bwsciencetoshare.ub.uni-freiburg.de
Features Portal
● Moderne dynamische Suche mit Facettierung
● Erstellen und speichern von Merklisten
● Speichern und teilen eigener Suchen
● Export von Trefferlisten und Merklisten
● Flexible Anbindung von Repositorien über 
OAI-PMH-Schnittstellen
Schnittstellen
Features 
Publikationsplattform
● Verwendung von Normdaten für Personen, 
Institutionen und Schlagwörter
● Anreicherung der Normdaten mit GND- und 
ORCiD-Angaben
● Authentifizierung und Autorisierung mittels 
Shibboleth (bwIDM)
● OAI-PMH-Schnittstelle für Metadaten-
Lieferung an Fachrepositorien und 
Verbundkataloge (MARC-XML, Dublin Core)
● Integration von Schnittstellen zu ORCiD, 
DNB, DataCite, Crossref
● Dynamische Eingabemaske für die Erfassung 
von Publikationen und deren 
Forschungsdaten
